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Dalam dunia digital sendiri website sudah menjadi kebutuhan, terlebih 
dalam hal membantu menyebarkan informasi ke khalayak luas. Maka dari itu 
untuk mempermudah penyebaran informasi secara luas dibuatlah website ini yang 
digunakan untuk menyebarkan informasi tanah yang dijual. 
Dalam penelitian ini mengimplementasi penggunaan dari Code Igniter 
pada sebuah website, menggunakan peta digital Google maps, Google maps 
sendiri adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini 
memberikan citra satelit,dan peta jalan. 
Penelitian ini menghasilkan E-commerce jual beli tanah yang memiliki fitur 
lokasi pada setiap iklan, bertujuan memudahkan penemuan lokasi tanah yang dijual agar 
pembeli dapat langsung menganalisa lokasi. 
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